後期中観思想（離一多性論）の形成とシャーキャブッディ（上） by 森山, 清徹
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． 知 の 同 時 多 論 批 判 ─（1）カ マ ラ シ ー ラ の『 七 百 頌 般 若 経 釈 』
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     ）から、また精査による吟味に耐え得ない（ 
   ）から世俗である。（）〉〈あらゆる存在（世俗）は精査に耐え得な
い（  ）から吟味しない限り素晴らしい（     ）に他ならな
い自性のものである（.6  6）〉ハリバドラは〈効果的作用の能力を有する 
（）実在（vastu）自体は吟味による追撃に耐え得ない（ 






























































（6）     














             
           
      

—.
..
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